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女のからだセミナー 妊娠 ・出産総一山田美fl!f'(会 1~1，∞OF'J、飲物H)
圏内行動計画における福祉問題を検討する 紛問恕 ・職場開j足分科会〉
山川菊栄氏の婦人解放の視点一弘'~Il~(r ~，Jl問恕 . !-d'l火分科会〉
海外の消費者運動 聖ーf村かっr(消 1~者問題研究家) ィM~ ，号センター〉
アメリカにおける日本婦人の生活と意識 天野正 f 、あごら)，1，(;1ω
結婚と保育を考える くあごらJヒ泌道〉
13: 30-15 : 30 
18 : 00-20 : 30 
19: 00-
13: 00-16: 00 











28日(金) 13: 30-15: 30 
18: 00-20 : 00 干し帆クリスチ-¥'...七ンター













婦人労働講座 1 働く女性の歴史 小林巧(日人数段) 伺;労1仰J
申込みお切り 1 J]24 I1 合 (212)5111[付2719
婦人労働講座2 職業と家庭 保育をめぐって !ム川lfr (1cl!J.人数綬)
中学校国語教科書における男女差別についての調査のまとめ
18: 00-21 : 00 







18: 30-21 : 00 
18: 15-20: 15 
13: 30-
伺;勤労作.;祉会館1
川11di k受七 ノター 0482(51)0101 
m勤労悩祉会館
ホーキ1，'
対人問題懇'"長会 -.'λ コ t 十l常'J三活分科会
研究発表と討論「中高年からの生活設計J ・L1"f， fJ市古川人クソノ辿fT会
婦人労働講座3 母性保護を考える 1 (法規)一日Ii!lf.¥r (ljJ人数以)
婦人労働講座4 母性保護を考える r (実情)一川辺照f
18: 15-20: 15 
14: 00-







18: 15-20 : 15 
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